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这次调查中收到了 225 份有效问卷，总回答率为 11.24%。这个回答率和
McDougall.et.al.(1994)的 11%以及 Koch 和 McGrath(1996)的 6.5%相比已经十分乐观：有
效问卷中有 2/3 是由 CEO 或经营主管或总经理或董事完成的。其余的处理组织各职能范围
（如营销、经营、财务、人力资源）的是由高级经理完成的。在厂商规模方面，有 43.6%




资产收益率达到每年 16.5%，有 42%的调查对象表示其资产收益率低于 10%,30.3%的调查
对象表示其资产收益率在 10%到 20%之间，剩余的 27.7%则表示其资产收益率超过了 20%。
有 78.7%的调查对象参与了出口贸易，出口销售额的平均比例为 15％，大约有一半的出口

















职能性 过去使用 未来重点 过去效果
战略 平均分[SD] 平均分[SD] 得分(排位)
(排位) (排位)
经营 4.63[1.25](1) 5.24[1.10](1) 36.6(1)
研发 4.23[1.07](2) 4.91[1.02](4) 19.8(4)
营销 4.22[1.22](3) 5.02[1.20](3) 15.0(5)
人力资源 4.20[1.38](4) 5.19[1.13](2) 21.6(3)
科技 3.74[1.34](5) 4.30[1.27](5) 22.4(2)
组织性 3.36[1.31](6) 3.81[1.35](7) 6.6(7)












表 2 研发战略和相关的战略变量――过去的使用与未来的重点 (n=225)
研发 过去使用 未来重点 过去的效果
战略 平均分[SD] 平均分[SD] 得分（排位）
（排位） （排位）
产品改进 4.98[1.41](1) 5.61[1.23](1) 32(1)
新产品开发 4.72[1.74](2) 5.48[1.59](2) 29(2)
竞争比较 4.49[1.60](3) 5.23[1.51](3) 15(4)
产品完善 4.47[1.57(4) 5.09[1.54](4) 20(3)
替代产品分析 2.49[1.56](5) 3.15[1.82](5) 3(5)
研发战略平均得分 4.23[1.07](2) 4.91[1.02](40 19.8(4)
注：过去应用和未来重点的平均分，SD和排名都已列出。
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经营战略 4.43a 4.59 4.96 a 3.47*
研发战略 4.16 4.32 4.25 0.44
营销战略 3.99b 4.26 4.54b 4.00*
组织战略 3.10c 3.27d 3.88c,d 7.49***
按 PLC阶段
导入(n=8) 发展(n=58) 成熟(n=143) 衰退(n=7)
研发战略 4.52 4.59a,b 4.12a 3.66b 3.81*
产品类型
消费品(n=55) 工业品(n=121) 两者皆是(n=48)
研发战略 4.40a 4.00a,b 4.62b 7.07**
市场类型(出口比例）－非出口＝国内
非出口(n=48) 0-5%(n=87) 5-20%(n=50) 20%=(n=40)
研发战略 3.84a,b 4.46 a 4.17 4.29b 3.68*
按国内销售额增长％
<5%(n=95) 5-40%(n=104) 40%(n=15)
研发战略 4.09a 4.28b 4.87a,b 3.63*
按出口销售额增长%
<5%(n=62) 5-40%(n=67) 40%+(n=30)
研发战略 4.25a 4.14b 4.78a,b 3.92*
按与行业相比的经营单位成长趋势
<行业(n=24) 同样(n=71) >行业(n=116)







表 4 行业种类和研发战略――ANOVA 分析的结果
战略 F值 食品 纺织 木材 印刷 化工 采矿 金属 机械 其它
(n=33) (n=19) (n=8) (n=12) (n=31) (n=6) (n=49) (n=47) (n=20)
研发 0.43 4.24 4.43 4.67 4.08 4.14 3.87 4.16 4.28 4.28
2.8、经营战略（基本战略）和研发战略
结果表明成本领导者和区别者在职能层面上有明显不同的战略重点方式。区别者强调








战略 F值 成本 差异 聚焦 成本+差异 成本+聚焦 差异+聚焦 成本+差异+聚焦
(n=41) (n=43) (n=29) (n=54) (n=11) (n=44) (n=3)
研发 3.42** 3.82h,i 4.54f,h 3.87f,g 4.55g,I,j 3.87j 4.25 4.13
技术 3.62** 3.10k,l,m 3.85k 3.43n 4.21l,m 3.74 3.92m 2.75
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